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
行大変'
!｣ 
, 二回目部屋呼* 
先生取寄-, ｢先生何
	 
｣ 言 ｢肝臓｣ 
	 !｡ ｢脅	｣ 
私思!｡ 妹 () 肝臓転移
&'(大変
分
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
行大変'
!｡ 例*
見 ｢#&頸部
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9	 ｣ 

説明%何
	 ｡ 
&'9

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#:;<節	=
>?@A受(, 
一生道尿(後遺症
残	 !言	 ｡ 
医師 ｢	命方大事	#
｣ ｡ 8言.+
気弱方	%思
 (&, +質問出
	 !｡ +	 , 命大事
	 , 自分		 
｡ 	
8&言+	思	 
(&!｡
先端医療,(患者主導型BCDEF2>?;一事例
－GH－
, 質問	患者

切	, 命
持
出
医師一番手取早
方法思｡ 言
何言｡ 
 ｡ 自分時間!, "#

$!看護師$!説明%
&	$, $	
｡
', ()*+,-.,*求/	Ａ%

依頼0
産婦人科医
対応不信感
原因
｡ Ａ%, 放射線科医$!意見
聞1/検査結果
貸2出2依頼	｡
2$2, 
依頼産婦人科医応"
2$｡
'3 ｢	4*(
*5｣ ｡  ｢学会認/!	
手術	$!｣ ｡ 全部取	2$
, 2意味
｡ …僕
56789:見
分$	2;, )<*=9示%
, ○日2$!>	$
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｡
最終的, !
体験$!産婦人科医
0
不信感募, 治療?@	医師2
適当Ａ%結論AB	至
｡
手術	2○○病院C
戻1｡ 麻酔$B!
何分$!$%,
万一失敗
先生C
私正直言1｡ 不
信感$信頼感
｡
	

抽出% ｢DEF*5｣ ｢医師
説明｣
｢医師0
信頼｣ 
三>共通	
, ｢客
観情報｣ 
重要性	｡ Ａ%, 自分

状態合治療法
選択肢, G
治
療法
効果, 起	後遺症
発症率
関2科学的・統計的根拠
	情報
求/	｡ ', 診察所見, 検査結果, 検
査結果
解釈, 
医師
勧/	治療法

理由>, 医師
面談
各場面医
師$!
情報提供期待2, H3$!質問
2情報得努力2	｡ 不満持
>
, 
期待I努力医師応
3, 求/	情報得!J	｡
', 医師0
信頼, 医師質問正面
$!答1	$ $, 積極的情報
開示2姿勢見!	$ $
依存2	｡ 肝臓0
転移関	医師

発言0
批判
, 
検査結果
関2医師$!説明$0
言及
	, , 背景自分求/	治療
関	情報得!苛立$
!考!	｡

患者
求/	情報医師
提供
	情報質的量的大J違
	, 過去
研究K指摘%
	｡ 
(LM)
! (LNNO) I 	

(LO)
! (LNNP)
, 医師患者求/	情報
量I理解度
過小評価2	指摘2｡ ', 婦
人科患者対象2 



(LQ)
!
(LNNR) 
研究, 告知$!一S月間
間
多1
患者医師$!提供%	情報足
感"	報告%	｡
患者C情報欲	
$｡ 	!
, 患者自分
体治療
過程
T*UV9:	方法2情報必要
2	$!	｡ 	!乳
患者対象医師
間起問題
>聞J取調査行, ｢医学
不確実
性
認識｣, ｢医師
WX94YZ[
拒絶｣,
｢情報0
欲求｣, ｢意志決定0
参加｣ 
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要素抽出2, 次
結論AB｡
北 星 論 集(文) 第M]巻 第^号 (通巻第M]号)
－ _`－
, 患者知識得	
, 意志決
定参加
適切治療結果得
	感｡ 医師決定
脱, 診断治療 段階!
積極的役割果""	望#
｡ 従$
, 情報求%患者医師適切対応

	, 医師	患者 間緊張関係生&
, #告知伴'患者 心理的負担悪化
恐(｡  	, 情報 積極的
開示!$"	不信感)$"今
回 事例当&	*+,'｡
医師! 情報重要
(, 患者-
+.依存.
｡ 
患者医師 話以外医療文献, 大衆雑
誌本, 体験者 話/!情報収集
	述｡  	今回 事例
(&｡ 0!受診"医師
以外, #体験者
(妹, 患者会, 一般
向.#雑誌, 書籍, 第1者 医師,  2)
 情報源抽出3"｡
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,,調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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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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情報源 中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, 検査 内容医師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(, 医師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利益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(｡
&4質問事項書"+(
NK役立&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, 最初(I$
読#+	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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 (#
5, 読#
Q
		=部分｡ 
!&+
!自分 手術選R !放射線選R !
放射線
化学療法	 併用選R !｡
今 時点 私一番役立$本

｡
(, - 前検査/''	 "%
!$' NK私役立
&"｡ K親切先生
-&

説明時間 '分!
#
｡ ST分 診察時間2, U人
呼=& 
｡ ST分
2, U人先生
3	.
!, 
(('本読#
K$' ,
先端医療O.患者主導型VWXYZ[\A 一事例
－ ]^－
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
思｡
以上客観情報, 患者行動医
師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影響 
!"次検討#$!｡
%&'(), *+'(得$情報治療法
医療機関選択大,役割-果$#"!
.読*/｡ Ａ0行動情報
関係-時系列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1) 診断後2体験者妹
連絡, 関雑誌3	45
3-送6"(｡
7) 自分書店行,, 参考書籍-探
｡
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(
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,
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, 医師!患者#質的
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, 医師側!治療効果後遺症%4医
療情報5提供, 患者質問5促｡ ,
医師!持
情報5患者!共有	
考(
%
｡
	, IJH-C基K医療情報
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U%
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

, 2選択肢5V根拠	%
臨床研究6
言及, 参照T'医学文
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先端医療3患者主導型<=>1?@AB-一事例
－RW－
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, 治療法	
,
治療法種類治療法関一
般的説明参照, 	

	治療法種類抗剤
種類放射線線量	具体的治療
内容説明
	｡
患者主導, 情報非対称性
限 解消!"#｡ 子宮頸部腺
放射線治療効$%, 手術!場合後
遺症&程度%, 	
Ａ医
師質問!, 知 %医師
意見$具体的医学'(｡
検査結果	
, 画像
所見説明!
)#*望	｡
治療法選択肢検討上, +,%)雑
誌書籍読+, 患者会体験者%)話聞
	, 医師持
	-#情報,
.完全無理
, 限 
共有!		#意識現思/
｡
医師主導患者主導, 関
係非対称性対態度異｡ 医師主
導医師期待, 疾病
$患者主観的体験信念, 
経歴仕事内容, 年齢家族構成, )*
%)人生設計含0全人的理解!,
"#理解基1	
患者接能力
｡ !%!, 患者医師全人的理解
*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